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KATA PENGANTAR 
Puji serta syukur dipanjatkan kehadirat ALLAH SWT. Atas berkat 
rahmat dan kehadiratNya, sehingga terselesaikannya skripsi dengan judul 
“PROFIL KEBUGARAN JASMANI DAN MENTAL SKILLS ATLET BOLA 
VOLI POPNAS DKI JAKARTA TAHUN 2017”. 
Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih 
kepada Bapak Dr. Abdul Sukur, S.Pd, M.Si Dekan Fakultas Ilmu Olahraga 
Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Ramdan Pelana, M.Or sebagai 
Koordinator Program Studi Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta, 
Bapak Tirto Aprianto S.Pd, M.Si sebagai Dosen Pembimbing I , Bapak Dr. 
Yasep Setiakarnawijaya S.KM, M.Kes sebagai Dosen Pembimbing II,  Bapak 
Dr. Aan Wasan S.Sos, M.Si sebagai Penasehat Akademik, serta Bapak/Ibu 
dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta. 
Akhirnya rasa terima kasih yang sangat mendalam Penulis sampaikan 
kepada orang tua saya yang selalu memberikan dorongan, motivasi dan doa 
yang tiada pernah henti dan kakak beserta adik-adikku juga sehingga  skripsi 
ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan 
manfaat bagi yang membacanya dan dapat dijadikan tolak ukur bagi pecinta 
bola voli khususnya dalam hal kemampuan mental dan kebugaran jasmani. 
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